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義本，滑稽本，人情本，赤本，黒本，青本，合巻
物など，約40種類から構成されている。なお，教
養部図書館では，できれば今後春と秋の2回展示
会を企画していく予定である。
図書館施設の見学
今年も近畿地区国公立大学図書館協議会の図書
館施設に関する研究集会の一環として，図書館施
設の見学がおこなわれる。今回は本年4月開館の
同志社大学田辺図書館（京都府綴喜郡田辺町）。
日時は10月31日（金）13時30分一15時30分。
プログラムは
　（1）施設の概要説明
　（2）施設見学
　（3）　質疑応答
からなる。同館は公式の名称を同志社大学ラー
ネッド記念図書館といい，全学部の一，二年次学
生が対象である。学習を主たる目的とした図書館
で，完全開架方式を特徴としている。貸出手続，
目録検索はすべて電算機処理される。延床面積は
7，201㎡。
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